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TERCER CONGRESO EUROPEO DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES,
AMSTERDAM, PRIMAVERA 2000. INFORMACIÓN PRELIMINAR
E1 Tercer Congreso europeo de Historia y Ciencias sociales, tendra lugar
en Amsterdam, probablemente en mayo del ario 2000. la fecha exacta se
conocerà en cuanto quede establecida.
La fecha límite para el envío de los formularios de preinscripción y resú-
menes de comunicaciones es el 30 de abril de 1999. En caso de que se reciban
mas ofertas que plazas, se otorgarà preferencia por orden de entrada. En otorio
de 1999 se enviarà el programa preliminar a todos los participantes.
La cuota de inscripción està fijada en 300 florines, que debethn ser abo-
nados por todos los participantes, incluyendo quienes presenten comunicacio-
nes, moderen sesiones o presidan una red.
El Congreso admite, y estimula, la organización de sesiones temkicas,
formadas por tres o cuatro comunicantes que presentaran estudios sobre un
mismo àrea temàtica, un comentador, que harà algunas reflexiones sobre los
trabajos presentados y un presidente de sesión. Para solicitarla, ariadir al
impreso de registro preliminar los resúmenes de cada trabajo separado.
Información vía electrónica sobre el Congreso puede obtenerse en:
http://www.iisg.nl/ESSHC
El Comité de organización del Congreso se encuentra en:
Institute of Social History
European Social History Conference,
Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam, Países Bajos
Tel. + 31 20 668 5866
Fax + 31 20 665 4181
EESH@iisg.NL
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